私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

を
冷
静
K
み
時
つ
め
る
と
い
う
と
と
も
仏
し
K
、
胸
ス
ツ
キ
リ
だ
け
で
終
え
て
し
ま
っ
て
い
た
ら
、
き
っ
と
又
、
べ
つ
の
胸
の
つ
か
え
を
か
か
え
と
む
と
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
弘
の
だ
が
。
A
F
F
F
女
た
ち
除
よ
る
胸
ス
ッ
キ
リ
作
業
が
、
妻
の
ヒ
ス
テ
1
1
H引
l
気
味
、
イ
ラ
イ
ラ
を
消
し
、
ニ
コ
ニ
コ
と
子
ど
も
と
た
わ
む
れ
、
又
、
イ
ソ
イ
ソ
と
料
理
な
ど
を
つ
〈
っ
て
く
れ
る
な
ら
、
夫
は
喜
ん
で
『
あ
ん
ふ
あ
ん
て
』
だ
ろ
う
が
何
だ
ろ
う
が
、
賛
成
し
、
多
少
の
協
力
も
し
、
理
解
あ
る
顔
も
で
き
る
の
は
あ
た
り
を
G
九。
そ
の
胸
の
つ
か
え
を
つ
く
っ
て
い
る
一
人
で
も
あ
る
夫
自
身
は
、
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
る
気
が
あ
る
か
な
い
か
に
関
わ
ら
ず
、
自
ら
の
手
は
汚
さ
ず
K
責
任
を
追
及
さ
れ
る
と
と
も
な
く
、
快
適
な
椅
子
K
座
っ
て
い
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
あ
た
り
ま
え
。
し
か
し
い
っ
た
ん
女
た
ち
が
、
サ
セ
ラ
レ
テ
イ
タ
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
気
づ
き
始
め
る
と
、
椅
子
は
ガ
タ
ピ
シ
と
ゆ
れ
始
め
、
つ
い
「
友
だ
ち
や
ま
わ
り
が
悪
い
の
で
は
」
な
ど
の
邪
推
も
出
ょ
う
と
い
う
も
の
。
女
た
ち
は
、
サ
セ
ラ
レ
テ
イ
タ
と
意
識
し
始
め
、
考
え
始
め
る
と
、
男
た
ち
へ
の
不
平
不
満
、
要
求
な
ど
を
一
番
身
近
な
男
、
夫
へ
い
っ
き
ょ
に
ぶ
つ
け
る
。
と
の
時
、
単
K
身
近
だ
と
い
う
だ
け
で
は
左
く
、
甘
え
、
期
待
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
入
れ
が
複
雑
K
か
ら
み
合
っ
て
、
一
人
の
女
か
ら
一
人
の
男
へ
と
向
け
ら
れ
、
例
え
ば
感
情
的
な
や
り
と
り
か
ら
ク
ン
カ
ど
し
の
会
話
K
な
り
、
妻
が
一
方
的
K
弾
丸
の
よ
う
K
不
満
を
並
べ
て
い
く
け
ど
無
反
応
の
夫
と
な
っ
て
、
hu
よ
そ
理
想
的
な
男
と
女
、
夫
と
妻
と
い
う
関
係
、
正
常
で
冷
静
な
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
程
遠
い
。と
こ
で
少
し
、
頭
を
冷
や
し
て
み
る
べ
き
だ
。
胸
の
つ
か
え
を
つ
く
っ
て
き
た
一
人
で
も
あ
る
夫
へ
、
目
変わらない男
変わらない女・その 2
あんふあんての今ま
で
一
人
だ
け
で
胸
K
し
ま
っ
て
b
い
た
H
と
ん
な
は
ず
で
は
な
い
H
H
と
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
H
H
何
か
b
か
し
い
H
と
い
う
思
い
が
、
何
か
を
き
っ
か
け
K
憤
出
す
る
。
『
あ
ん
ふ
あ
ん
て
』
な
ど
で
、
そ
れ
が
H
や
っ
ぱ
り
自
分
だ
け
で
は
な
か
っ
た
H
と
い
う
気
持
ち
も
加
わ
っ
て
、
憤
出
の
速
度
は
早
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
女
た
ち
の
誰
か
K
、
単
K
胸
の
内
を
吐
露
す
る
だ
け
で
も
、
か
な
り
の
胸
の
つ
か
え
は
、
ス
ッ
と
す
る
も
ん
だ
。
胸
K
っ
か
え
サ
セ
ラ
レ
テ
イ
タ
と
か
、
胸
の
奥
深
く
し
ま
い
と
ま
セ
ラ
レ
テ
イ
タ
と
か
意
識
す
る
し
な
い
K
関
わ
ら
ず
、
と
も
か
く
ス
ツ
キ
リ
す
る
と
い
う
対
症
療
法
的
な
と
と
も
不
可
欠
だ
し
重
要
だ
。
育
児
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
気
味
、
イ
ラ
イ
ラ
、
自
閉
症
的
、
空
虚
感
、
無
気
力
、
等
々
の
疎
外
の
現
象
を
多
少
の
差
は
あ
れ
、
確
か
に
溶
解
さ
せ
う
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
サ
セ
ラ
レ
テ
イ
タ
と
意
識
し
、
何
故
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
、
さ
ら
K
、
そ
こ
K
甘
じ
て
い
た
自
分
ト
やらざるを得ない時、
体験レポー
男は・・・・・・
3
月
初
日
退
院
、
1
ク
月
ぶ
り
の
わ
が
家
さ
ぞ
か
し
ち
ら
か
っ
て
い
る
事
と
思
っ
て
い
た
ら
、
き
れ
い
に
、
私
が
い
た
頃
と
全
〈
変
h
y
左
〈
片
づ
い
て
い
た
。
夫
が
笑
い
左
が
ら
「
休
み
は
一
日
掃
除
と
洗
た
く
で
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
」
と
、
つ
ぶ
や
い
た
。
私
が
入
院
し
て
い
る
問
、
子
供
達
は
夫
の
実
家
と
私
の
実
家
で
交
代
で
世
話
K
な
ヲ
て
い
た
。
大
体
一
週
間
交
代
の
割
で
、
い
っ
た
り
き
た
・
り
し
て
い
た
そ
う
だ
。
保
育
園
は
休
ま
せ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
実
家
の
親
達
に
、
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
。
幸
い
夫
と
私
の
両
方
の
実
家
が
、
近
所
だ
っ
た
の
で
、
と
の
よ
う
念
事
も
、
出
来
た
が
、
地
方
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
訳
K
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
私
と
し
て
は
、
子
供
達
の
年
令
も
高
い
の
で
(
6
才
と
4
喜
夫
K
、
面
倒
を
見
て
も
ら
い
た
か
う
た
が
、
夫
の
仕
事
の
就
業
時
聞
が
、
不
規
足
な
の
と
朝
が
、
早
い
為
、
保
育
園
の
時
間
K
あ
わ
ず
、
や
む
な
く
頼
ん
だ
。
退
院
し
て
か
ら
の
生
活
は
、
私
が
体
の
自
由
が
、
き
か
ず
、
ト
イ
レ
K
い
く
の
が
、
ぜ
い
い
っ
ぱ
い
と
い
う
感
じ
で
、
家
事
全
般
は
、
夫
に
し
て
も
ら
う
よ
り
仕
方
が
な
い
。
夫
は
休
日
に
、
掃
除
ぐ
ら
い
は
、
今
迄
し
て
い
た
が
、
炊
事
と
な
る
と
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
ぐ
ら
い
し
か
作
っ
た
事
が
な
く
、
ど
う
4弘
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内
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・、
な
る
事
や
ら
と
思
ツ
て
い
た
が
、
私
と
い
う
司
令
部
が
、
い
る
の
で
指
図
ど
う
b
動
い
て
も
ら
っ
た
。
最
初
の
う
ち
は
、
面
白
そ
う
K
炊
事
κ取
り
組
ん
で
い
た
が
、
後
片
づ
け
、
入
浴
、
洗
た
く
と
続
く
と
、
疲
れ
た
/
¥
と
淫
発
す
る
様
K
左
っ
た
が
、
私
が
動
け
な
い
の
で
、
ぞ
れ
以
上
は
何
も
言
わ
ず
や
っ
て
い
た
。
買
物
な
ど
は
、
あ
ら
か
じ
め
メ
モ
し
て
団
地
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
メ
ン
バ
ー
に
頼
ん
だ
。
保
育
園
の
-b
む
か
え
も
、
就
が
家
K
帰
っ
て
き
て
か
ら
は
、
仲
間
違
が
、
交
代
ぜ
ひ
き
受
け
て
く
れ
た
の
で
、
と
て
も
助
か
っ
た
。
了
供
の
保
育
園
が
団
地
内
K
な
く
、
パ
ス
で
日
分
さ
り
K
、
降
り
た
所
か
ら
保
育
園
ま
で
、
8
分
位
、
か
か
る
の
で
大
変
だ
っ
た
と
思
う
口
私
の
仕
事
の
方
は
、
一
応
事
情
を
話
し
て
、
依
ん
で
い
た
が
、
入
院
し
て
い
る
間
も
、
退
院
し
て
か
ら
も
、
給
料
同
K
在
る
と
、
会
社
の
人
が
給
料
を
、
家
ま
で
、
届
叶
て
く
れ
「
心
配
し
左
い
で
、
ゆ
っ
く
b
休
ん
で
直
」
な
さ
い
ね
」
と
い
っ
て
く
れ
る
の
で
、
恐
縮
し
て
レ
ま
っ
た
。
私
自
身
今
の
保
険
の
仕
事
は
、
い
ず
れ
や
山
る
つ
も
り
で
い
る
の
に
、
ζ
ん
な
K
親
切
K
さ
れ
Q
と
、
悩
ん
で
し
ま
う
。
骨
折
と
w
う
の
は
思
っ
た
よ
b
も
大
変
で
全
治
す
る
の
κ、
。
グ
月
位
か
か
る
そ
う
だ
。
松
葉
校
が
と
れ
る
の
が
o
月
い
っ
ぱ
い
そ
れ
ま
で
は
自
宅
で
か
ん
づ
め
。
外
の
き
わ
や
か
な
空
気
が
、
う
ら
め
し
い
。
子
供
達
民
話
相
の
い
な
い
生
活
を
、
1
ヶ
月
余
h
y
送
っ
た
の
で
刊
が
退
院
し
て
か
ら
は
、
と
て
も
よ
く
家
の
手
伝
い
を
レ
L
電
れ
る
D
私
が
立
っ
と
す
ぐ
、
松
葉
校
を
と
っ
て
く
れ
マ
仁
、
ト
イ
レ
K
行
け
ば
、
サ
ッ
と
ド
ア
を
あ
け
て
/
れ
る
。
何
も
で
き
な
い
私
で
も
、
家
に
い
る
だ
け
宍
嬉
し
い
ら
し
〈
何
か
K
つ
け
て
、
い
た
わ
っ
て
r
れ
る
。
夫
の
帰
宅
が
、
遅
い
時
は
、
長
男
が
、
簡
叫
な
料
理
を
し
て
く
れ
る
。
小
さ
い
時
か
ら
、
多
少
の
不
満
を
ぶ
つ
け
、
少
し
は
対
症
療
法
と
し
て
・
弘
、
け
ん
か
す
る
の
は
け
っ
と
う
な
と
と
だ
が
、
複
雑
な
思
い
入
れ
と
、
男
た
ち
、
社
会
へ
向
け
る
べ
き
と
と
を
少
し
ず
つ
区
別
し
て
い
か
な
い
と
、
風
通
し
は
よ
く
な
ら
な
い
。
又
、
互
い
に
わ
か
り
合
う
K
は
、
よ
l
〈
互
い
を
見
る
こ
と
が
必
要
だ
。
一
方
的
な
わ
が
ま
ま
で
は
な
ノ
¥
自
分
が
わ
か
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
時
は
、
同
時
に
相
手
も
そ
う
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
思
い
や
b
、
や
さ
し
さ
が
必
要
だ
ロ
ζ
の
際
じ
っ
く
り
と
、
男
を
、
男
の
生
活
を
、
働
き
ぶ
り
を
、
考
え
を
、
気
事
り
を
1
み
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
き
っ
と
、
自
分
の
胸
の
つ
か
え
と
同
じ
質
の
も
の
H
疎
外
H
が
あ
る
乙
と
K
気
づ
く
は
ず
だ
o
し
か
し
、
そ
ζ
で、
心
情
的
K
H
男
も
大
変
な
の
よ
ネ
ェ
H
と
ひ
っ
ζ
ん
で
し
ま
う
ζ
と
は
な
い
。
大
変
な
の
は
互
い
に
で
あ
っ
て
、
ぞ
と
を
わ
か
b
合
っ
て
終
わ
り
と
い
う
の
で
は
、
ま
だ
対
症
療
法
の
域
を
出
な
い
ζ
と
に
な
る
。
い
つ
ま
で
も
け
ん
か
と
い
う
、
互
い
K
不
満
、
イ
ラ
イ
ラ
の
石
の
の
せ
合
い
で
は
な
く
、
互
い
に
石
を
ど
け
合
っ
て
い
く
形
は
少
し
は
進
歩
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
石
の
材
質
を
い
っ
し
ょ
K
研
究
し
、
溶
解
さ
せ
る
と
と
を
考
え
て
い
か
な
く
て
は
、
今
度
は
子
ど
も
た
ち
の
頭
上
K
石
は
の
つ
か
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
石
の
材
質
研
究
を
、
二
度
と
子
ど
も
た
ち
の
上
K
石
を
の
ぜ
た
く
な
い
と
思
う
人
た
ち
み
ん
な
で
、
や
り
た
い
も
の
だ
と
思
う
。
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古
知
)
雪量
g 
¥jl 
。私
と
一
緒
K
炊
事
を
、
手
伝
わ
ぜ
て
い
る
の
で
b
も
わ
ぬ
時
K
、
役
だ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
、
家
事
を
仕
込
ん
で
、
母
親
が
、
病
気
を
し
て
も
因
ら
左
い
よ
う
に
、
育
て
て
い
き
た
い
も
の
だ
。
夫
も
私
が
退
院
し
た
当
初
は
、
帰
宅
も
早
か
っ
た
が
、
白
が
た
つ
に
つ
れ
、
も
と
の
生
活
情
態
K
戻
っ
た
。
私
の
母
が
、
た
ま
K
家
K
き
て
く
れ
、
家
事
全
般
を
、
し
て
く
れ
る
の
で
、
そ
の
辺
の
所
で
、
息
ぬ
き
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
私
も
だ
ん
だ
ん
片
足
で
立
つ
の
が
慣
れ
、
少
し
位
の
家
事
は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
1
m
先
の
物
を
、
取
る
の
に
、
ひ
と
苦
労
す
る
。
夫
は
つ
い
私
が
、
足
の
悪
い
の
を
忘
れ
「
そ
れ
取
っ
て
く
れ
な
い
」
左
ど
い
う
が
「
あ
あ
、
い
い
よ
/
¥
」
と
苦
笑
し
な
が
ら
料
理
を
や
っ
て
い
る
。
今
迄
料
理
の
味
が
、
辛
い
の
甘
い
の
と
、
文
句
を
つ
け
て
い
た
夫
も
、
作
る
側
に
な
っ
て
さ
ぞ
や
思
い
の
味
付
け
が
、
で
き
る
だ
ろ
う
。
ζ
ん
ど
は
、
私
が
文
句
を
い
う
側
で
、
と
て
も
い
い
気
分
。
子
持
女
が
働
き
な
が
ら
、
家
事
を
ソ
ツ
な
く
や
る
と
い
う
、
大
変
さ
が
身
を
持
っ
て
、
解
っ
た
よ
う
だ
。
と
れ
を
よ
い
機
会
K
、
わ
が
亭
主
殿
を
教
育
し
な
・
か
さ
な
く
て
は
と
思
う
今
日
ζ
の
ど
ろ
で
あ
る
。
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